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CHRONIQUE LOCALE
M O N  C A L E P IN
Acquittement.
Je pense qu’on ferait bien d’acquitter 
tout le monde; ceia éviterait aux jurés 
fie se tourmenter la conscience, de cou 
per des cheveux en quatre en compagnie 
ides avocats et du procureur général, au 
tribunal de se compliquer l ’existence, 
eux juges de ce tribunal de s’enlever les
t'oies de la famille en pensant au x  pauvres lougres qu’iLs ont déshonorés par leur 
condamnation et qu’ils ont privés de' la 
joie de se chauffer librement au soleil, 
aux geôliers de n’avoir guère plus 
d’horizon que leurs prisonniers.
Mais du moment que ce n’est pas 
i’habitude, qu’on continue à juger, à con­
damner, à enfermer à journée faite, on 
pett se demander pourquoi certains 
crimes jouissent d ’une faveur populaire 
toute spéciale et pourquoi les jurys les 
mettent bravement hors du code pénal où 
pourtant ils étaient inscrits en toutes 
lettres.
Je ne plaide pas pour les victimes. Les 
viîtimes sont parfois infiniment moin? 
in Pressantes que ceux qui les font. Mais 
si dignes de sympathie que soient ceux-ci, 
il y  a, ce semble, certains inconvénients 
à laisser s’accréditer l’opinion qu’ un 
homme qui n’est pas privé de sa raison 
et de sa réflexion peut tuer sous l’empire 
d’une force irrésistible et, par conséquent, 
sans encourir la moindre punition.
Si on en doit venir à cette conception- 
là, ne vaudrait-il pas mieux, après tout, 
remettre en honneur le stupide duel?
___________  liavroche.
COURRIER OE GAVROCHE
O. ■ m’écrit à propos de la critique dn 
* Cheval vert » faite par Hodler :
o II serait intéressant de faire apprécier 
îe «Cheval vert» par l ’autenr du timbre- 
poste de 0,05 centimes et vice-versa. Ces 
spécimens de l’art officiel promettent de 
jolies choses quand le socialisme ayant so­
cialisé toutes les industries, c’est l’Etat qui 
pourra seul encourager les arts et faire des 
commandes. »
Malheureusement, le peintre Welti, auteur 
du timbre de 0,05 Centimes, est mort. D n’est 
donc plus à consulter, comme disent les 
Allemands.
Petites Informations du Jour
— Soumission.
La commune des Eaux-Vives met en sou­
mission les travaux de chauffage de l’Ecole 
et salle de gymnastiquo de la rue des Eaux- 
Vives. .
Les soumissions sous plis cachetés devront 
être remises à la Mairie des Eaux-Vives jus­
qu’au vendredi 5 décembre 1913, à 11 heures 
du matin, au plus tard, avec cette mention : 
Soumission pour les travaux de chauffage 
de l’Ecole et Salle de gymnastique des 
Eaux-Vives.
— Lutte contre le mildiou.
En prévision de la participation de l’Etat 
et de la Confédération à l’achat des sels de 
cuivre nécessaires aux traitements contre le 
mildiou, en 1914, le Département de l’ inté­
rieur « t  de l’Agriculture invite MM. les v i­
ticulteurs désireux de bénéficier des subsi­
des alloués, à lui faire connaître, d’ ici au 6 
décembre prochain, dernier délai : lo  Les 
quantités exactes de sels de cuivre qu’ils 
comptent employer pour combattre le mil­
diou dans leur vignoble en 1914; 2o la super­
ficie en hectares et ares ainsi que la situation 
(commune) des vignes et pépinières à traiter. 
3o leur adresse exacte.
— Petits avis officiels.
Le . Conseil d’Etat fait promulguer :
1. la loi instituant une chambre pénale de 
l ’Enfance; 2. loi modifiant celle sur les 
contributions publiques; 3. crédit de cin­
quante mille francs pour goudronnage des 
routes; 4. sur les corporations; 5. taxe sur 
les domestiques.
—  Le tour de rotation pour les inhu­
mations au cimetière de St-Georges, du 
6 mai au 14 novembre 1893, est arrivé.
— On adjugera l’étang de Meyrin le 
dimanche 30, à 3b., salle de réunion.
— Toujours la fièvre aphteuse.
Le Département dc l'intérieur et de l’agri­
culture a prononcé le séquestre sur l’étable 
de M. Jean Guillot, à Lully (commune de 
Bemex), dans laquelle la fiève aphteuse 
s’est déclarée. •
— Extraditions.
Le Conseil fédéral a accordé au gouverne­
ment italien l’extradition de G. Piazza, re­
cherché pour vol par le juge d’instruction 
d’Oneglia. .
— Il a été accordé au même gouverne­
ment. l'extradition de Virginie Galley, née 
Rossi, recherchée pour vol par le juge d’ins­
truction de Livoume.
Ces deux détenus seront conduits le 
22 courant à Domodossola.
— Vol dans un tramway.
M. Louis R., professeur, demeurant à 
la route de Chêne, a déposé une plainte 
contre un inconnu qui, étant sur le tram­
way, lui aurait volé son épingle de cravate 
en or, d’une valeur de 400 francs.
— Mordu par un chien.
Hier après-midi, la jeune Marguerite 
Dumont, âgée de 11 ans, a été mordue à 
la jambe par le chien de M. Louot, mar­
chand de vins à la rue Gevray, qui à plu­




— Subsides aux communes genevoises
On nous mande de Berne, le 21 :
Le Conseil fédéral a alloué les subsides 
suivants au canton de Genève : 25 %  des 
frais d’assainissement de terrains situés sur 
le territoire des communes de Jussy et de 
Gy. Devis 173.600 fr., maximum, 43.400 fr. 
25 %  des frais d’assainissement de terrains 
situés sur lo territoire des communes de 
Satigny et de Meyrin (syndicat de drainage 
de la Praille), devis 98.000 fr., maximum
24.500 fr.
25 %  des frais d’assainissement de ter­
rains comprenant 84,0 hectares situés sur 
le territoire de la commune do Satigny 
(syndicat de drainage de Peissy)devis 80.000 
fr., maximum 20.000 fr.
— Assurance contre la grêle.
Le Conseil fédéral a décidé de bonifier 
une somme de 24.242 fr. 35 au canton de 
Genève sur les dépenses pour l’encourage­
ment do l’assurance contre la grêle.
— La Femme dans l’ industrie du Livre 
et les Arts graphiques.
On nous prie de faire savoir que le délai 
pour les adhésions à l’exposition spéciale 
de u La Femme dans l ’industrie du Livre et 
les Arts graphiques, » •— Exposition univer­
selle du Livre, Leipzig 1914, — a été pro­
longé jusqu’au 30 décembre. En outre, les 
intéressées de la section II, Arts graphiques, 
sont avisées que, par suite d’une modifica­
tion du règlement concernant cette section, 
les œuvres qui y  seront exposées devront 
être propriété particulière et ne pourront 
être vendues. A  causé de cette modification, 
le comité du groupe suisse n'a pas encore reçu 
les bulletins d’adhésion de cette section, 
mais ceux-ci seront envoyés bientôt à toutes 
les artistes qui en ont fait la demande.
— Parti démocratique.
L ’Association démocratique de Plaihpa- 
lais tiendra son assemblée générale le same­
di 22 novembre courant à 8 h. 30 du soir, au 
restaurant Bugnct (saille du 1er), rue de Ca­
rouge, 16.
A  7 h. 15 précises, un souper sera sorvi 
dans la même salle. Le comité compte sur 
une nombreuse participation.
— Recours rejeté.
M. Emile Bumet, commis à Genève, rue 
de Carouge, avait recouru au Conseil fédéral 
contre une peine de deux jours d’arrêts de 
police, prononcée par défaut, par le Tribunal 
de police pour défaut de paiement de la taxe 
militaire.
Le Conseil fédéral a rejeté le recoure.
— Hospice général.
Une soumission est ouverte jusqu’au 29 
novembre 1913, à midi, pour la fourniture — 
pendant l ’année 1914 —  de la viande et du 
pain aux établissements ci-après : Asile de 
la vieillesse, à Anières; Maison des orphelins, 
aux Bougeries; Maison des orphelines, à 
Varembé; Asile Magnenat, à Carouge.
Les offres doivent être adressées séparé­
ment pour chaque établissement, sous en­
veloppe cachetée sans autre mention que : 
« Soumission pour le pain ou la viande », avec 
désignation de l’établissement.
On peut prendre connaissance du cahier 
des charges à l’Hospice Général, rue des Chau­
dronniers, 7, Bureau de M. le secrétaire gé­
néral.
— Remis à la police :
Divers portemonnaies contenant de petites 
sommes; un paquet contenant des voilettes; 
une fourrure oubliée dans un taxi ; une broche 
argent forme croissant; plusieurs trousseaux 
de clefs, un soulier en toile blanche; un bra­
celet argent; un col imitation astrakan; un 
col imitation caracul; une lanterne d’auto; 
un bracelet métal jaune, un manchon.
11 a été trouvé à la "promenade du Lac, un 
parapluie de dame; le réclamer au bureau dc 
la police municipale, rue de l’Hôtel-de-Ville, 4 
au troisième étage.
— Encore une !
Une bicyclette appartenant à M. Prosper 
Bollard, rue Caroline, 17, a été volée jeudi 
devant le café Julini, me des Pâquis, 15.
— Les tombolas.
Numéros gagnants de la tombola du Cercle 
démocratique de Cemiat (Fribourg).
Nos: 1, 3, 27, 100, 104, 129, 153, 163, 
176, 177, 178, 217, 219, 224. 270, 272, 
284 , 293, 312, 313, 339, 359, 386, 423, 
471, 475, 550, 583, 625, 634, 644, 645, 
704, 743, 747, 784, 873, 947, 972, 994, 
1000, 1141, 1150, 1186.
Les lots sont à réclamer chez le secrétaire 
du Cercle démocratique jusqu’au 15 décem­
bre 1913. A partir de cette date, les lots 
non réclamés resteront la propriété du 
Cercle. •
— Plaintes.
Mme Elisabeth G. a porté plainte contre 
sa locataire, Ida R., qui a filé e'n lui empor­
tant un tapis, une descente do lit et d’autres 
objets.
Mme Rose C. a porté plainte contre in­
connu, pour vol de sa poussette, au quai de 
Saint-Jean.
— On a arrêté.
Joseph M., 23 ans, manœuvre, au Che­
min Vert, pour infraction à un arrêté d’ex­
pulsion.
On a encore arrêté ; Louis B., Emest G., 
Albert G., Antoine T., tous expulsés; Ar­
mand T., mendicité; Louis F., vagabondage; 
Jean D. ivresse; Adolphe R., scandale; 
Albert H., ivresse et scandale.
L E  T i C i t m s  Q Ï J  I I ,  F A I T
Une nouvelle, dépression apparaît sur le 
nord-ouest de l’Europe; le baromètre mar­
que 740 mm. à Chrïstiansund, 745 en Eoosse. 
La pression reste très élevée sur la moitié 
sud du continent, elle atteint 775 mm. en 
Autriche et en Suisse.
Des pluies sont tombées sur le nord et le 
centre de l’Europe.
La température s’est encore abaissée sur 
nos régions; on note : — 10 degrés à Ulea- 
borg. — 1. à Charleville, 0 à Paris, -f- 6 à 
Nantes, 7 à Clermont-Ferrand, 10 à Brest, 13 
a Monaco, 15 à Alger.
En Suisse, une mer de brouillard s'étend 
des Alpes au Jura jusqu’à 700 mètres; soleil 
au-dessus et dans le Tessin.
A Genève et dans la région, brouillard in­
tense lc mat n; le thermomètre marque 7 
degrés à midi avec soleil. .
Zurich, 21. —  La station météorologique 
centrale signale que depuis 24 heures uno 
magnifique mer de brouillard s’étend entre 
les Alpes et le Jura jusqu’à la hauteur de 
900 mètres. De là le ciel est entièrement pur 
et la température élevée. Le Righi signale 
5 degrés au-dessus de zéro. Des nouvelles 
semblables arrivent du Gothard et du Pilatc. 
Sur le versant sud des Alpes le temps est, 
depuis huit jours, également beau et la tem­
pérature atteint 12 à 14 degrés centigrades.
litlllclin Uoenilln, 21 novembre. 7 Ii. manu
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Cal me.. - 3
l'V ibonrg............ . .. .0 Brouillard. Calme.
Gothard (GoBSClunsnl. ...8 Beau. Ouragan
Inlerhiken ............ ...1 Nuageux. Calme.
IiUCliuux(le-l‘'ondn .—1 Beau. Calme.
Lausanne .............. ...7 Beau. Calme.
Beau. Calme
Montreux .............. .. .6 Beau. üulme.
Ne u cli h t e l .............. .. .5 Beau. Calme.
. - 3 Beau. Calmo.
S ierre........... ......... .. .0 lieau. ('a im e.
Vevey . . . . . . . . . . . . . ...4 Beau. Calme.
Z u r ic h ................... ...4 Brouillard. Calmo.
. ..2
P i lu le ............ ........ . - 1 Beau. Calme.
Woinson.itoin . . . . . ...1 Beau. Calme.
L’ESPISMGE A GENÈVE
La journée de jeudi n’a pas apporté de 
faits nouveaux. On avait parlé récemment 
d’arrestations imminentes; il ne s’agirait 
plus que d’expulsions.
Le Parquet est toujours en effervescence. 
M. le procureur général a reçu de nombreuses 
visites, entre autres celles do notabilités 
étrangères.
Le couloir contigu à la Cour correction­
nelle est toujours gardé par les gendarmes. 
Les interrogatoires se poursuivent. M. de 
Montfaleon substitut, est affairé, et lc com­
missaire de police, M. Vibert, « sur les dents »; 
ce dernier est introuvable.
On disait qu’il était encore parti jeudi 
après-midi, pour une destination inconnue.
Le colonel fédéral Eggli compulse tou- 
jouis les dossiers. Les magistrats, comme 
l’officier supérieur, observent un silence 
absolu.
Larguier et Rosselet attendent philoso­
phiquement l'issue de cette affaire, qui 
semble se décolorer quelque peu. L ’ex-capi- 
taine français se trouverait dans la même 
cellule qu’un banquier allemand. Les co­
détenus ne connaissant que leur langue ma­
ternelle, se regardent comme deux chiens 
de faïence. So non è vero...
* * *
On dit encore qu’il y a quelques années, 
Rosselet rechercha la formule d’une nouvelle 
poudre sans fumée qu’il se proposait de ven­
dre soit à la France, soit à l’Allemagne.
Au Conseil fédéral
Berne, 11. — Le Conseil fédéral dans sa 
séance de ce matin, a pris connaissance du 
dossier de l’affaire d’espionnage de Genève.
Aucune sanction ne sera prise aujourd’hui. 
L ’affaire est remise à mardi. Il est très peu 
probable qu’ il y ait des actes d’espionnage 
contre la Suisse.
La mystérieuse déménageuse
En route pour Berne
La drection dc police qui avait été ri­
goureusement évincée de toute l ’enquête 
menée contre l’espion Larguier et son coin- 
pi ce Rosselet, a pourtant été avisée ven­
dredi matin d’un fait assez important.
Il s’agit du départ mystérieux pour' 
Berne d’uno déménageuse de la maison 
Natural Lecoultre, tirée par six chevaux.
Cette voiture de grandes dimensions 
emporte toutes les pièces et documents 
saisis chez les espions. Les relais sont soi­
gneusement tenus cachés.
Les polices genevoise, vaudoise et bernoise 
devront assurer la surveillance do la route 
suivie par la déménageuse. Celle-ci est ac­
compagnée par MM. de Montfaleon, substi­
tut; Vibert, commissaire de police; De- 
passel, brigadier de la sûreté, et Corboz, 
l’indispensable secrétaire, qui sont à bicy­
clette.
Ces événements paraissent empreints pour 
lc moins d’une certaine exagération. Nos 
lecteurs seront assez perspicaces pour s’y 
retrouver et faire le choix entre le vrai ot 
le faux.
A nos correspondants bénévoles de nous 
signaler lc passage de la déménageuse !
UNE ARRESTATION IMPORTANTE
Hier après-midi, M. Auguste Gras, Fran­
çais, expulsé administrativement du canton, 
a été arrêté aux Pâquis par la brigade Fer­
rari. G. est un dangereux, repris de justice 
qui fut mainte fois condamné pour vol, 
coups de couteau et appropriations frau­
duleuses.
G. a été écroué à Saint-Antoine.
NOUVELLES JUDICIAIRES
TRIBUNAL DE St-JULIEN 
Audience du 20 novembrel913
Pierre F., 24 ans, ouvrier mécanicien, 
sans domicile fixe, inculpé de vol de bicy­
clette et d'objets mobiliers, commis à Anne- 
masse et Gaillard est condamné à trois mois 
et un jour de prison.
F. est également recherché par les auto­
rités suisses pour avoir chassé sans permis. 
Jeaiï-Marie L., 29 cultivateur à ChaÛonges, 
est condamné à 25 francs d’amende et à la 
confiscation de son fusil.
Jacques S., 21 ans, Italien, maçon au Val 
de Fier (Seyssel), inoulpé de vol d’une bou­
teille d’absinthe et d'un saucisson. 15 jours 
de prison avec sursis.
La fièvre aphteuse
En Suisse et à l’étranger
n y a actuellement dans lc cantou de Ge­
nève, 13 étables contaminées, comprenant 
129 têtes do gros bétail et 10 de petit bétail.
Les communes atteintes sont Bcrnex,Confi- 
gnon, Choulex, Perly, Bardonnex, Petit- 
Saconnex ot Plainpalais.
En Suisse, on arrive à des chiffres ef­
frayants : 1280 étables comprenant 10348 
pièces de gros bétail ot 4987 de petit bétail 
sont atteintes du terrible fléau à l’étranger.
France : Du 26 octobre au 1er novembre, 
72 départements, 4950 communes, 25.613 
fermes, comprenant 17.353 pièces de gros 
bétail, 12.821 moutons et chèvres, 6418 porcs.
Allemagne : Bade, La fièvre aphteuse vient 
d’être constatée aussi dans les communes de 
Waldshut et dc Gaienhofen voisines de la 
frontière.
Autriche-Hongrie : Autriche : 113 com­
munes, 1477 fermes. -  TyrolJ: 5 districts, 
10 communes, 28 fermes, comprenant 253 
pièces de bétail infectées. — Voralberg. 3 dis­
tricts (Bludenz, Feldkrich et Bregenz), 23 
communes, 128 fermes, 12. alpages, compre­
nant 1691 pièces de bétail infectées.
Hongrie : 405 communes, 2103 fermes in­
fectées.
Italie : 51 provinces, 556 communes,
2.500 fermes infectées.
NOS AUTEURS
“La défense du foyer’
Hier son-, jeudi, a été donnée, au Grand 
Théâtre de Lausanne, par la troupe ordi­
naire de comédie (direction, M. Jacques 
Bonarci), une pièce inédite d’un auteur du 
pays, La Dé/ense du Foyer, comédie en trois 
actes de Georges Jaccottet, sous-directeur 
de l’institution Sfllig, à la Tour de Peilz.
Avant de diro l ’accueil quo lui a réservé 
le public, étudions la pièce d’un peu près.
Les personnages, d’abord, au nombre de 
dix, dont cinq accessoires. Voici Jacques 
Marin, 38 ans, avocat connu, orateur passa­
ble, hommo sérieux, radical bon teint, qui 
a toujours voté avec le gouvernement, mais 
qui n’a jamais voulu entrer dans les loges, 
homme des sociétés, président obligé do 
tous les comités et de tous les banquets, 
sans cesse hors de chez lui, le jour, la nuit, 
un mari « délicic-ux », passant pour un mo­
dèle mari, car « un homme fidèle en politi­
que doit l’être aussi en ménage », un tem­
pérament combatif, partant toujours vers 
de nouvelles conquêtes, et orgueilleux. Il 
donne à l’Université un vague cours sur 
l ’histoire balkanique.
C’est ensuite Hélène Marin, sa femme, 
32 ans, femme dévouée et dont la bonté et 
l ’inteUigenco rayonnent, mère aimante, ca­
ractère impulsif, belle et désirable, adorant 
son mari de touto son âme, résolue à tout 
pour garder tout .à elle ce mari qu’elle voit 
avec amertume accepter de nouvelles occu­
pations, qui le lui enlèvent davantage tous 
les jours.
Le ménage Marin, qui a deux enfants, a 
recueilli, à son foyer, à 17 ans, pour tenir 
une promesse faite au lit de mort de sa 
mère, une jeune fille charmante, Miche­
line Sandin, arrivée tout ingénue du 
Gros de Vaud, mais rapidement devenuo 
une jeune fille moderne, étudiante de l’U ­
niversité, assistant à tous les spectacles, à 
tous les concerts, à toutes les conférences et 
surtout au coure dc son « cher maître », 
Jacques Marin, qui l’appelle « sa gosse », 
puis « sa gosse chérie » et dont elle s’est 
amourachée; elle a voulu le fuir, mais elle 
est bien vite revenue; elle a avoué son amour 
à son professeur, qui déclare « subir un en­
traînement irrésistible, un envoûtement, un 
vertige », et l’adorer aussi.
Ce sont los trois protagonistes du drame.
Autour d'eux se meuvent quelques per­
sonnages accessoires ou de second plan. Voici 
Ravussard, un vieux garçon (64 ans), qui a 
la passion du café (sans chicorée), tel que lo 
fait Hélène; il a eu un gros chagrin; il a aimé 
et il aime encore Hélène en silence; cc sera 
l’un des éclopés de la bataille qui va s'enga-’ 
ger. Voici encore Pierre Rochet, le major 
de table attitré de tous les banquets, qui 
porte le toast aux dames, dans les réunions 
du parti radical, pantin dont on tire les fi­
celles pour amuser la galerie et les grandes 
personnes, président obligé de toutes les 
commissions d’attractions et de réjouissance, 
mais qui, sous son masque de joyeux com­
pagnon, cache un cœur sensible, épris de 
tendresse : il rêve d’un foyer très doux et 
très paisible; il aime Micheline, le lui déclare 
et, naturelleement, est repoussé par elle : 
elle en aime un autre
C’est encore M  Auban, 58 ans, et Mme 
Anban, 54 ans, le père et la mère d’Hélène,
« bons bourgeois » de Pully, un peu parvenus. 
M. Auban, qui a été président du cercle de 
Beau-Soleil, conseiller communal en 90, dé­
puté en 96, — et qui le rappelle sans cesse, 
en vantant sa « vieille expérience parlemen­
taire », bien qu’il n’ait jamais pris la- parole 
au Grand-Conseil et qu’il ne retrouvât sa 
langue qu’au café, après la séance. Il a, 
jadis, lui aussi, donné, dans son contrat, 
un coup de canif, et Mme Auban ne man­
que pas de le lui rappeler, lorsqu’il s’agit de 
lui fermer la bouche. « Leur vision de l’exis­
tence est circonscrite entre leur carré d’épi- 
nards et leurs rosiers grimpants ». Appelés 
par Hélène à son secoure, ils bornent leur 
aide à deB conseils égoïstes où se trahit la 
crainte de voir leur quiétude troublée.
C’est encore Amélie, la domestique dos 
Martin, qui déplore son célibat, puis deux 
employés de l’étude de Jacques Marin: 
Jennevaux, 51 ans, qui a inventé un truc
— du coton dans les oreilles — pour ne pas 
entendre les observations du patron, et Ju­
lien, 1S ans, qui passe son temps à faire des 
vers pitoyables.
L ’action se passe à Lausanne, de nos jours, 
chez les Marin. Hélène est inquiète des assi­
duités de Jacques auprès de Micheline. 
Pierre Roehet déclare son amour à Micheline 
qui lc repousse. Hélène charge son mari de 
plaider auprès de Micheline la cause de 
Bernard de Sallève, un architecte de talent 
et d’avenir qui aspire à sa main; il la plaide 
si mal que Micheline refuse l’architecte et 
avoue à Marin qu’elle l’aime. — Pourquoi 
a-t-elle refusé ? demande Hélène, à son mari.
— Je ne sais pas, moi. — Ne mens pas. Tu 
aimes Micheline ? — Et après ? — Micheline 
va partir. Tu chasseras de ton esprit cette 
amourette. — Je ne sais pas. — Malheureux ! 
J’espérais un cri dc révolte. Tout s’é­
croule. Je vais chasser Micheline. — Resaisis- 
toi, no gâte rien. — Jacques, ne m’aban­
donne pas... »
A  l ’acte Suivant, M  et Mme Auban, ap­
pelés par leur fille, arrivent ahuris, appeurés. 
Ils conseillent les mesures extrêmes, la sé­
paration, le divorce. Hélène qualifie leurs 
conseils d’hypocrites et d’égoïstes; ils se 
quittent fâchés. Revussard lui offre de 
s’entremettre auprès de Jacques, mais il 
le fait de telle fa çon que celui-ci lui arrache 
l’aveu de son amour pour Hélène : « Serais- 
tu amoureux de ma femme ? — Que t ’importe ?
—  Avoue donc, cela vaudra mieux. —  Eh 
bien ! oui, je l'avoue. Elle t ’a trop aimé. 
Ello n’a vu que toi ! — Charmant ! Tu guettais 
l’heure propice. Joli, le sermoncur, le mar­
chand d’honneur et de vertu —Mes compli­
ments, crie Jacques, à Hélène, tu n’as pas 
mis beaucoup de temps à me trouver un 
successeur. Ravussard vient de m’avouer 
qu’il t’aime ».
Cet acte s’achève par une scène émou­
vante entro les trois personnages, puis, 
Hélène ayant chassé Jacques, entre elle 
et Ravussard.
A l’acte suivant, nous nous trouvons dans 
l’étude de Jacques Marin. Celui-ci prépare 
Bon départ avec Micheline. Il remet ses af­
faires et fait ses adieux à Rochet. Celui-ci 
lui confie la croix de sa vie ; sa mère aban­
donnée lorsqu’il était tout jeune par un père 
qui a voulu n vivre sa vie » et qu’on n’a 
point revu. Hélène et Jacques ont une der­
nière entrevue. Hélène plaide la cause de 
son foyer. Jacques est ébranlé. Micheline 
a tout entendu. Elle s’efface. Hélène, tout 
à l ’heure, lui a montré le devoir. Il y a assez 
de belles tâches auxquelles elle ira deman­
der l’oubli, a Micheline vous êtes grande. —
_____________________ (V o i t  paye suivante
Langueur et abattement
La langueur et l ’abattement ont par­
fois pour causes déterminantes les 
troubles de l ’estomac et du foie. Il est 
certain gu’une indigestion, même lé ­
gère, ou bien le fônetionnement dé­
fectueux du fô ie , occasionne de l'abat­
tement, de la fatigue et de la lassitude. 
Quand cela se produit, vous avez besoin 
d ’un remède capable de rétablir le 
fonctionnement normal et régulier de 
l ’estomac, du foie et des intestins. 
C’est ce que la Tisane Américaine des 
Shakers fait de la manière la plus ef­
ficace. Vous avez en ce précieux rem è­
de un moyen excellent et facile de 
chasser les troubles de l ’estomac, du 
fo ie et des intestins et aussi de les pré­
venir.
T2805
On ne peut assez recommander le 
café Hag, café en grains sans caféine, 
aux phtisiques qui souffrent toujours 
d’une activité cardiaque intense.
P ro f.-D r M u lle r  
{Gazette m édicale  a llem an d e  
1908, No 4 7 .) 17525(8)
La Réussite de la Femme 
dans la Vie
dépend avant tout du parfait état de sa 
santé. Aucune femme ne lient donner 
toute sa mesure si e lle est continuel­
lement en proie aux maux de tète, 
manque d appétit, abattement, etc., 
conséquences d’une prédisposition à 
la constipation dont « l ie  n’a pas tenu 
compte. Or, tous ces maux sont si faci­
les a prévenir ! En général, il suffit 
d une ou deux doses de “ Califig”  (Sirop 
de Figues de Californie) pour provo-
Suer un nettoyage doux mais complet es organes, pour inciter leurs fonc­
tions naturelles, e t rétablir des habi­
tudes hygiéniques et régulières. La 
plupart des femmes ont toujours du 
Califig ’ à la maison, parce que c’est 
un remede absolument naturel, com­
posé d ’extraits de fruits et de plantes, 
qui régularise les selles sans inconvé­
nient et Sans effort pour les organes.
En vente dans toutes les pharmacies 
en bouteilles à 2 fr. Bouteille extra 
grande 3 fr. jn
CÉPHALINE antinévralgique sûr.
Spoîlo-Théâtre Ï Ï ' ï S S  i
Kar-Yon, humoriste, Ire  vedette de 
l’Olympia ; Hoppkens, le sosie de Napo­
léon 1er. — Au Cinéma : Les Amis du 
Club de la M ort et autres nouveautés
exclusives.
Tous les jours de 3 à 11 h. 1]2 J
A S W A  N X E L S E N
la célèbre tragédienne danoise 
dans C91
b i  M s  d e s  P è re s
G r a n d  d r a m e  s o c ia l  
en  3 a c te s
et autres films bien choisis
: A M Ê R I B A f l - C l H É  ;
IO, rue «l’ I t a l ie .  lO (Angle rne de Hiv©) 
Aujourd’hui : 
P r o g r a m m e  e x t r a o r d in a i r e
La Mort du Milliardaire
Grand film  artistique Gaumont, en 
2 parties. Drame sensationnel de 
reportage dans l’Ouest américain.
A u  P a y s  d e s  L i t s  c lo s  
Comédie dramatique sentimentale 
en 2 parties 
En outre : Drames, comédies comi­
ques et actualités mondiales.
C afé  fie l a j t o u r o n n e
V en d red i 21 n ovem b re , â. S h. du son?
Ilcbut de l’Oicliestre Espagnol
de M. Angel GRAEELS (violon solo)
Soirée de Gala avec^un^rogr^me
Tous los jours apéritif concsrt de 5 à 6 b. V. 
et <>iaaii<I C 'oucert do 8 à 11 h. % 
Restaurant — Jardin d’hiver 
Diners à p r ix  fixes et à la carte. 
Arrangements pour Sociétés et diners 
de commandes.________ T387g
La Comédie
8 h. 1[2. R é s u r re c t io n .
Samedi, L a  P o u d r e  a u x  y e u x 'e l  
L e s  J u m e a u x  d e  B r i g h t o n .
GRAND THEATRE
Bur0 7 h. 314 Vendredi Rid., 8 h. 1(4
LOUISE
Roman musical en 4 actes 
de G. Charpentier
Bur., 7 h. 314 Samedi Rid., 8 h. 
2me concert d ’abonnement.
Employé avec succès 
depuis plus de quatre-vinjrte s _ 
contre les maladies du *ole, de^ 
l'Esîomac, dn Cœur, Goutte, Hhi 
matisme, Fièvres Paiirtéennes - 
Pernicieuses, la dysenterie, la 
Grippe ou Influenza, les maladies do 
la Peau et les Vers intestinaux. .
C’est un'des médicaments los plus 
économiques commo PURGATIF et DÉPD-
BATIF, c’est le meilleur, reitièdqj____
toutes les maladies occasionnéespari 
la Bile  et les Glaires.
P r ix  de la bout1" : 6  francs 





La décision prise par la Serbie de faire éva- 
oner, an cours de la semaine, les territoires 
albanais occupés par ses troupes, provoque 
à l’ouverture des demandes sur le marché 
parisien. Les places étrangères notamment 
celle de Vienne, sont très bonnes. La rente 
serbe débute en forte avance. Lc Rio, pour 
les raisons déjà données hier et par suite de 
la tenue très satisfaisante de l’Amérique, 
voit sa hausse s’accentuer sensiblement, 
Les tabacs ottomans sont très en faveur. La 
De Beers profite des dispositions générales 
et bénéficie d’une petite reprise. Au cours 
de la séance, les hauts cours cotés amènent 
des réalisations. Le maTché est plus calme. A 
la suite d’offres, les affaires deviennent plus 
faibles, la contre-partie faisant défaut. On 
assiste à un recul marqué de la plupart des 
valeurs spéculatives. On remarque spéciale­
ment la faiblesse de la rente française, des 
établissements de crédit et du Rio ainsi que 
de tout le compartiment russe. Les valeurs 
russes s’inscrivent en dépréciation marquée. 
Dans la  dernière partie de la séance la ten­
dance est un peu meilleure. Clôture irré­
gulière. " _ _ _ _ _
(Bulletin téléphonique)
Lausanne, vendredi.
Aujourd’hui, affaires un peu plus nom­
breuses en obligations. Le Canton de Vaud 
4 1/4, 07.50, la Joux et Orbe 4 %, 92.50, 
la Ville de Lausanne 1913, 101.25, Châte- 
lard-Montroux 4 1/2, 97.70, Crédit Foncier 
Vaudois 3 1/2, 91 et 92, 4 %  série E, 90, 
série G, 89.75, 4 1/4, 96, 4 1/2, 99, la Finan­
cière Romande, 90, Montreux-Oborland 
Bernois, Ire, 97.50, Electrique Vevey-Mon­
treux 4 1/2 99, l’Avençon 5 %, 101.25.
Quelques transactions en actions, la Ban­
que Cantonale fait 835, lc Bankverein, 754, 
le Crédit Foncier Vaudois, 623, la Société 
Suisse de Banque et de Dépôts, 539, la Viège- 
Zermatt perd 5 points à 575, Beau-Rivage, 
1390, de Trcy est demandé à. 34.50, Peter, 
'Tailler et Kohler, 330, Chocolat de Villars, 46.
/Communiqué par la Société Suisse 
te Banque el de lUvûis, a Lausanne)
Genève, vendredi.
Nous sommes maintenant dans une période 
de transition. Chacun le sent ot s’en préoccu­
pe. Aux terribles troubles politiques qui nous 
Wit tant inquiétés a succédé une dépression 
industrielle et commerciale que certains 
m’hésitent pas à qualifier de crise. Et main- 
*tenant nous soj>’ ” >rs arriv/» au point décisif,
Il faut que la situation se dessine nettement. 
Il faut savoir si cette dépression va se préci­
ser et s’ étendre ou si, au contraire, elle va dis­
paraître peu à peu et faire place à une renais­
sance de la confiance générale qui donnera 
un nouvel essor aux affaires.
C’est pourquoi la situation générale tant 
politique que monétaire et industrielle, est 
si palpitante d’intérêt actuellement et c’est 
pourquoi, encore, nous sommes très heureux 
de pouvoir présenter à nos lecteurs certains 
renseignements qui nous viennent de source 
très autorisée, à Vienne; et Vienne est 
actuellement, comme chacun le sait, la capi­
tale d’Europe où se concentre l’attention du 
monde politique et diplomatique de tout le 
continent.
Or les renseignements que nous recevons 
de cette place sont optimistes. Ils disent 
que la situation monétaire est nettement 
meilleure. I l y a une détente de l ’argent ot 
l’Etttt, la ville et les communes qui, tous, 
ont besoin d’argent, l’obtiendront, quoiqu’à 
des taux élevés. Quant A la situation poli­
tique on considère que tout danger de guorre 
est écarté pour longtemps. La Serbie a passé 
des commandes à certaines grandes mines 
dc charbon en Autriche, ce qui ne s’était 
pas vu dopuis longtemps et ce qui 
constitue un double indice d’amélioration 
dans les Tapports entre les deux pays et de 
recrudescence dans l ’activité industrielle 
dans les Balkans. Dans l’ industrie du fer les 
valeurs de ce groupe, à la bourse de Vienne, 
ont progressé, mais U existe encore là-dessus 
un gros découvert. Quant à la Concimi 
(et cela intéresse directement la place de 
Genève) qui dépend on si large partie du 
portefeuille autriohicn, la situation de la 
société est très bonne, beaucoup meilleure 
qu'il y a deux ans. Les prix dc revient sont 
moins élevés qu’alors.
Toutes ces appréciations, qui prennent de 
la valeur de pur leur origine, sont encoura­
geantes. Elles concordent du reste assez bien 
avec ce qu’on dit à Paris. Cette dernière place 
n’attend plus que la conclusion du grand em­
prunt 3 %  français pour envisager l'avenir 
sous les couleurs les plus riantes. A  propos 
de cct emprunt, on nous dit qu’il sera émis à 
83,50, malgré la demande d’un des plus gros 
établissements de crédit on France, qui aurait 
voulu voir l ’émission sc faire à 82,50. Quelles 
qu’en soient les modalités, l’important c’est 
qu’il se fasse et se fasse rite.
* * *  '
Mais, revenons à nos moutons, en l’occu- 
renee la Bourse de Genève... qui a, du reste, 
bien quelque chose du calmo du mouton, ces 
temps. Le calme reste imperturbablo et cha­
que nouvelle séance ne fait que l’affirmer.
'C’est dire que nous n’avons rien eu, ce
matin, de bien intéressant. Cependant, signa­
lons une hausse de 3 fr. sur l’action Brasier, 
qui est demandée à 101. On a do bons ren­
seignements sur la marelle do cette affaire.
La Trifail est en baisse de 2 fr. à 334.
L ’action Coton gagne 3 fr. à 653.
La part Gafsa est en baisse de cent sous 
à 880.
La Santos débute en hausse de 5 fr. à 940, 
puis retombe à 938.
La Sétif est ferme à 790.
Les Tramways sont toujours faibles à 365.
Lse Bor gagnent chacune 5 fr. à 8400 la 
privilégiée et 8000 l’ordinaire.
La Concimi progresse de 10 sous à 99.
La Trique est demandée à 534.
Aux obligations, grande fermeté des Che­
mins Fédéraux, qui débutent à 906 contre 
903 la veille e t s’avancent encore jusqu’à 
909.
Nouvel emprunt chinois. — On annonce 
qu’un-groupe français reprendrait à 92 %  un 
emprunt Chinois 5 %  de lst. 1.500.000, en 
paiement de fournitures militaires. La con­
clusion de cette affaire n’attendrait plus que 
l’approbation gouvernementale de Pékin.
Un nouvel emprunt de la Bosnie. — Les
constructions nouvelles pour les chemins do 
fer de la Bosnie sont évaluées à 270 millions 
de couronnes que le gouvernement se procu­
rera par l’émission d ’un emprunt des che­
mins de fer bosniaques.
■Leu ‘et Cie, à Zurich. — Le communauté 
d ’intérêtB entre cette société et la Banque de 
Commerce à Soleure, est devenue définitive, 
le nombre voulu des actions de cette der­
nière banque ayant été déposé en vue de 
l’échange contro dos actions ci Leu ».
Elektrizitaets A. G. vorm-Lahmeyer à 
Francfort-S-M. *— Dans le but, de procurer 
de nouvelles ressources à ses filliales, cette 
société propose de porter son capital de 
M. 25 à 30 millions. Les actions nouvelles 
seraient reprises par la Banque pom’ entre­
prises électriques à Zurich et offertes par 
celle-ci aux anciens actionnaires de la so­
ciété d’électricité, à un coure non encore 
déterminé.
Ville de Rio. — Cette obligation 5 %  est 
en baisse injustifiée. Le total est en effot 
parfaitement gagé sur la taxo municipale 
sur les loyers qui rapporte plus do douzo 
millions do franos, tandis que le service des 
intérêts et de l'amortissement n’exige que 
6 millions do francs annuellement.
National Railway of Mexico. — -Le pré­
sident des National Railways of Mexico 
est en route pour New-York. Ce voyage au­
rait trait au paiement des intérêts sur les
notes do la compagnie. Le montant échéant 
le 1er décembre est de doll. 801.900.
Tramways genevois. — Voici le tableau 
comparatif des recettes :
1911 1912 1913
lersom. 1.362.513 1.474.125 1.541.431
Juillet 261.044 268.661 283.581
Août 266.411 283.075 298.899
Sept. 269.528 276.354 294.069
Octob. 255.006 266.222 284.278
2.414.502 2.568.437 2.702.258 
Les dix mois donnent 134.000 fr. d’avance 
sur 1912.
Lonza. —  Pour l’exercioo clos le 30 juin 
1913, le bénéfice net est de 1.081.124 fr. 
plus 31.158 fr. dc report. Sur ces chiffres, 
54.055 fr. vont à la réserva, 600.000 anx ac­
tions (5 %), 85.415 en tantièmes, 38.880 fr. 
aux frais d’étude?, 283.500 à l’amortissement 
de frais d’émission d’obligations et il restera 
50.433 fr. à nouveau. Telles seront dn moins, 




Société Anonyme d’immeubles locatifs à 
Vevey, à 3 heures, à Vevey.
Société des Moulins et Fabrique de PâteB 
alimentaires, à Bex, à 2 h.
COURS COMMERCIAUX
du 20 novembre (par dépêche) ' 
Paris, sucre courant, 32.— .— . Paris, Bucre 
prochain, 32.12.%.
Havre, café courant, 63.50.—..Havre, 
oafé prochain, 63.50.—.
Havre, coton courant, 87.87.%. Havre, 
coton prochain, 87.37. y3.
Londres cuivre disponible, 67.10 bIi . 
Londres cuivre à trois mois. 66. 5 sh.
B o  u r s e  d e  G e  n e v e
IIO D K M  I»1  31  N O V E M B R E
Fonds d’Etats
4 0/0 Fédéral 1013..............................
3 l , ï  Cln iii. lor I tcldraiiT, 1899 902, Sér
4 0/0 Chomins do fer Fédéraux 1U00 .
3 1/4 Chemins 1er Fédéraux 1UÜJ dillôré
3 0/0 lioiiuvoiü iiviuî lois . • . • •
4 0 ;0 (îciicvoia 18911 . • • • • •  
4 0/0 Guuevoi* 1912 . • • • • •
3 1/2 Grisons liKjl . . « • • • «
4 0/0 Noucliûtolüis 1907 « » • • •
4 1/4 Neuchfitelois 1912 • • • • • 
ü 0/0 Hahia (ilrêsilj 1904 . . . # ■ •
.3.1/2 Ita lien .................... *, • *  •
4 1/2 Jqpon, Tabacs. 2me série . • •
Ottomanes lois turc* . • « «
. A-li 
3*0/0















3 0/0 Ville de «lenévr 1S% . . . • • •  428 —
3 1 2  Ville do (îiMiévc 4905 . . • • • • •  4'iü — ,
4 0, 0 Ville de Carouge 1909 420 — ;
3 0 0 Ville de llerne 1897 ............................... 4«»2 —
3 1/2 Ville de Vevey 1904. . . . . . .  415 —
3 1/2 Ville de/.iirinh 189i . . « • • •  470 —
4 0/0 Ville de Copenhague 1910 . . • • .  4<i5 — 
!» 0/0 Ville dc Itiu-de-.laiioiro 1901 . . . • 458
5 0/0 Ville de hikio 1912 (lilrt:8 anglais). . 457 
4 0/0 Ville de Vioune 1902 85 25












4 0/0 Central-Suisse 1880 .
3 1 2  .liirn-HtmpiMii IJS9&
3 1/2 (îenôve-Veyrier
4.1/2 Montreux-Uherlaud Bernois. Ire hyp. .
Obligations de chemins étrangers
3 O'O I.milliards »*.t 8tiil-A tilriche. ancluiities. 259
Obligations de chemins de fer américains
5 0.0 lluilvia Itullway Üoiujiany, Nos 117b 0Q0 421
Obligations de Banques suisses
4 0/0 llnnqiiB p. Entr. Klect., Zurich, Sér. A.
«  l i t  Crédit. Foncier Vamlois IWI0 Sér. E . 
i  1/î Suoiélé Financière Smasu-Ainéncaina.
Obligations de Banques étrangàres
3 0/0 Cr. Fan E(lï|i. N iikWO.UUIii SUU.UUU.ÏeSer. 271 30
Obligations de Gaz et d’Electricitfi
5 0/0 Büle llnd. élect. do) Nos 30.001 â-45.000. 102S -  
5 0/0 Bâle (Ind. Elect. de) Nos 45.001 à 55.000 1025 — 
5 0 0 ttiicareni (Gaz el Eleclricité dn) . . . 610 —
4 1/2 F.lnclrochimic (Sté Italienne U*). . . 454 —
4 0 0 Krauint-Subse puiir l'indu*lrie lilectr. 461 —
5 0'0 üreuobtü(Soc. Gôuér. de Force el Lum.
Obligations de Mines
1 1/1 Tells ISoc. Uenér. Nouer, de Charbon.
Obligations diverses
4 0. 0 nOlels d’E v ia u .............................. .....
Actions de chemins de fer
Tram ways Genevois (Cie des trams électr.)
Actions de Banques
llankveretn Suisse 755 —-
Comptoir d'K.scomplo do Genève • «  • ■ 970 — 
Crédit Suisse . . . . . . .   ^ 836 —
Aotions de Gaz et d’Electricité
Marseille (Gaz et Electricité) noavelle . .  510 —
Naples(Gaz de). . . . . .  ■ . . 240 —
Kraiicu.SuU.He inuir l'Iiiilualrie Eleelrinna ■ 534 —
Glroil (S. A. El.ctromitallurgiqu. proc. P. Girod). 205 —
Actions de Mines et Territoires Miniers
lier (Cie I rauçnise des Mines de) priv. , . 8400 —
ÏIiif (Cie Française de* Mines de) ord. . . 8000 —
Chartered (I tri lis h South Africa) . . . .  22 50
üalsalCIedes l’husph. el des Ch. do (.de) parts 880 — 
Ions S. A.GÔn. Iluiiuroise (Charbonnages).
l'rilaiI (Charbonnages d o ) ..........................
Actions de Produits alimentaires
Brasserie dc la M e u s e ......................... ..... 485 —
Actions de Sociétés immobilières et agricoles
Immobilière d’Algérie (Oran) . . . . .  1075 
Immulillièri; d'Algerie (uraii) parLs de fond. 54 — 
Sélil (Colonies suisses de) l ’arls . . . .  790 —
Actions de Sociétés Industrielles
Carbures Métalliques...................................
Conduit (Kiigriiia el produits chim.) . . . 
Colounlère ilusso-Franç. . . . . • »
Docks île Santos, Nos 1 à 30.000 . . . »
Ouest-AIrrcain (Société commerciale) .
Orizaba (Filature et Tissage) . . . .
Sauter (Laboratoires) S. A. . . . . .
Automobiles
Automobiles Brasier, actions ordin. . .
Automobiles Brasier, parts de Jondatcur
Actions diverses













Cliang. à v u e  d c  ( i e a è v e
21 Nov. Demando Offre 
Krnnoe . . 100 10 100 21 
Helgiqne •. * M 99 54 99 64 
Italio . . .  99 46 99 56 
Londres . . 25 34 25 38 
Amsterdam . 209 — 20*.) 15 . 
Allomugne . 123 58 123 68 
Vienne . . 104 98 105 08 
New-York . 519 —  523 — 
Esc. Bauq. Nat. 4 1./2 0/0
B â le .  — $1  Novembre.
Bnnkverein Suisso . 753 d. 
Banque Comm. Bàle 798 d.
13. 8. chemins de 1er. 4ltâ d.
Banque Comm. Ita l. 820 d.
Credito Italiuno . . 630 d.
Bque SuisBo-Franç. 6ôô d.
Gcerz.................... ..... 10 50 d..
Baltimore Ohio « • 483.50 d.
Sohuppe Bâle . , .  3920 —
» JUyon . . 3850 — 
Chimique • .• • •> 1920 d.
Aluminium . . • 2678 — 
Franco-Suisse. . .: 533 d.
Sté Snieselnd. Eleot. 712 d. 
Tendance calme.
V ie n n e  — 24 Nov. C lô tu re .
Clôt, précéd. G .d n jr. 
Cliango Paris .
Rente hongr. .
4 0/0 hongr. or.
10 0 autrichien 
A ct Alpines .
Chem. an tri ch.
Oh. Lombards .
Crédit ttutrieh.
Totis . . .
Tendance calme.
93 33 95 33
80 85 80 80
99 _ 99 —
Il >4— 101 — ’
787 — 791 —
692 — 692 —
105 — 105 m
622 3/4 622 6/8
1015 1010 —
Franefo i't.— %4 Nov. C lôt.
dot. précéd. C. dujr. 
Aluminium
Z u r ic h . — 34 Novembre.
Bankverein Suisse 
Chain. • • . • • 
üœ rz . « • • • .  
Aluminium . « .
nque Comm. Ital. 
Credito Italiano . . 
Franco-Suisse • . • 
Banque Comm. Baie 
JSlektrik Zurich . . 
Petorsbureer Licht . 
Union Italienne tr. • 
CBriikon. * . • »  
Motor . • . . . 
Tendance oalme.














A llg . ISIeclrin . 
Dresdener Bk . 















W c w - ïo r k . -
B e r l in .  — 24 Nou. C lô tu re .
Clôt.précéd. C .du jr. 
fisrliner Hindelsg .
■Deutsche Bank 
Disconto Ges . 
l)resd. Bank . 
B ush. Bauknot. 
Harpeuer . . 
ActXombardes 















76 -  
80 97
Tendance à peine soutenu».
M ila n »  — 5/ Nov. C lô tu re .
Clôt, précéd. C. du jr
Chan. sr Suisse 
ôü/0 Italien ... 
Aot. Méditerr.. 
Act. Méridien.. 
Crédit Italien  . 













526 -  
612 — 
825 -  
100 -
Gold. Reg. Bonds 
Changes Londres. . 
Cablo transféra . 
Atchison Top. Com.. 
Baltim ore &  Ohio . 
Canadian Pacific. . 
Chesapeake e t Ohio. 
Chicago & Milwankue 
Don ver & R io  Gr. O. 
Erie Railr. C om .. . 
U. S. Steel. Corp., .  
General E lectric • • 
Illinois Central . . 
Lou isville Naahv. . 
Missouri & Kansas . 
N ew -York Central • 
N orfo lk  W est. Com.. 
Pensylvania P liil. . 
Philadelphie Reading » . 
Southern Pnoii. • . 
Southern Com. • . 
Union Pacific . . . 
Wabash prêt'. . . . 
A mal gain. Copper . 
Northern P a c in o . . 
Great N orfhem  . . 
Amer. Smelting & Refining. 
Rock Islond , . .
tO Novcmb. C lôture  
Clôt, précéd. C. du j.
2 3/4 
1 81 1/2 
4 86 05 





















































Cui vre.— Tendance fa ib le.
L o n d r e s .  — 24 Novembr
Cours précéd. G. dn
e.
Consolid. à  2 l/a O/Oj 
4 0/0 Japonais 190i~ 
R io  T in to . . .  
Chartered . .  . 
De Beers Deferred 
East Rand . m . 
Goldtields . ., , 











Chicago etM ilw .aot. 101 1,B
Erie, actions 
L 1"  et Nahsv. act. 












229 1/9m 1/8 
26 8/4 
1 B 4 -  \ 
158 5/8
*




4 0/0 Brésilien 
7 0/0 Egyptien 
4 0/0 Espagnol Ext.
4 0/0 Hongrois . . 
3 8/4 Ita lien  . . .
5 0/0 Russe 1906 . .
3 0/0 Russe 1896 . .
4 0/0 Serbe. . . . 
1 0/0 Turc Uniiié. . 
Lots Panama . . . 
Banque do Paris . . 
Banque Ottomane . 
Crédit Lyonnais . . 
Union Parisienne . 
Lombardes aiio. . 
M étropolitain . . . 
Nord-Sutl -. . « . 
Nord Espagne. «  . 
Saragosso . . . . 
Suez . . . . . .
Thomson . . . .
Coton. Fr.-Russo Aot. 
Sté Fin. de oaoutch. 
Êastern Rubber . . 
Phosp. Gaisa Act. . 
Fliosp. €tafs& Part .




.100.95 . . . . . . . . . . . .  *.
..91.05 . . . . . . . ..91.16
..85. . . . . . . . . ..........
..98.80 . . . .  .-§ . ......
.103.20 . . . . . . . .103.20
..72.70 . . . . . .  . . . . . . . .
..82.80 . . . . . . . . . . . . . .
..87.62 ..87.70 ..87.60





268.7,8 . . . . . . . . . . . . . .
.613... . . . . . . . ..........
.. .. • »•* r . . . . . . . . .
.461... . . . . . . .
.U l . . . ..........
4905... • »»••• . ..........
.700... . . . . . . .
.W 6..J (W. *w..«
.113... .118.... .112...
. . I i . . . .,«•.... * ..17 ...
.970... •r.




Malt/.otf. . . 
Charbons Sosno 
P latine . . .
R io  T in to . , 
Cape Copper . 
Tanganyka. • 
Tharsis . , • 
Shansi . . . 
Spasslcy. . . 
Spiess . . . 
Assoo. Minière 
Central M ining 
Churtered . .
De Beers • «
East Rand . . 
Goldtields . .
» Lena . 
Jagorsfontein. 
Randmines. . 
Robinson . . 
Robinson Deep 
Transvaul Land 
Toula. . . . 
Lianosoff . . 
Utah Copper % 
M alacca. . «,
Cl. préc. Ouver. 2 11.
. .669... . . . . . . .
. .421... .......
. 752... . . . . . . . • . t . . . .
e 1510... . . . . . . . . . . . . .
. .691... .691...
. 1826... 1818... I80Ô...
. .146... . . . . . . . . . . . . . .
..52 ... . . . . . . . . . . . . . .
.186... . . . . . . . . . . . . . .
.33.5/8 . . . . . . .
..73 ... . . . . . .  • . . . . . . .
..81 ... . . . . . . . . . . . . . .
.239... . . . . . . . . . . . . . .
.192.... .  . . . . . .....
..24.25 ..‘24... ..24...
.467... .453... .454...
..51 ... . .51... .  . . . .
..50 ... ..50 ... .iôO...*
.4*1.7/8 ..... . . . . . . .
.135... . . . . . . .
.138... .188...
..62 ... . . . . . . .
.36.7/8 ......
..26 ... . . . . . . . .  k . . . .  •
1034... . . . . . . .
.717... . . . . . . .
.260... . . . . . . . h . * t . . .
.186;..
Clôt.
Tendance : Pal*», calme.
